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Розглянуто теоретичні основи формування тактичних операцій з урахуванням чинників- 
детермінантів. Запропоновано побудову системи типових тактичних операцій здійснювати 
відповідно до певного різновиду злочинів, етапу їх розслідування, слідчої ситуації, що склалася, 
і тих тактичних завдань, які з неї випливають. Неоднозначність детермінації кожного із 
зазначених чинників передбачає їх дослідження та врахування специфіки впливу на формування 
тактичних операцій. Чітке уявлення про розглядувані чинники слугує подальшому розвиткові 
концепції тактичних операцій.
Ключові слова: тактична операція, тактичне завдання, етап розслідування, вид злочину, 
слідча ситуація, чинники - детермінанти формування тактичних операцій.
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Рассматриваются теоретические основы формирования тактических операций с учетом 
факторов-детерминантов. Предлагается построение системы типовых тактических 
операций осуществлять в соответствии с определенной разновидностью преступлений, 
этапом их расследования, следственной ситуацией и теми тактическими задачами, которые 
из нее вытекают. Неоднозначность детерминации каждого из названных факторов 
предполагает их исследование и учет специфики влияния на формирование тактических 
операций. Четкое представление о рассматриваемых факторах служит дальнейшему 
развитию концепции тактических операций.
Ключевые слова: тактическая операция, тактическая задача, этап расследования, вид 
преступления, следственная ситуация, факторы - детерминанты формирования тактических 
операций.
Theoretical background of tactical operations formation with account of factors-determinants is 
examined. The construction of the system of typical tactical operations structures is proposed to 
carry out in accordance with a variety of crimes, stage of their investigation, the investigation situation 
and tactical problems resulting from it. Ambiguity in determination of each of these factors suggests 
their investigation and consideration of the paticularity of their effect on the formation of tactical 
operations. A clear understanding of the examined factors is a further development of the concept of 
tactical operations.
Key words: tactical operation, tactical task, stage of investigation, type of crime, investigation 
situation, factors-determinants of tactical operations formation.
Формування концепції тактичних операцій передбачає дослідження чинників - детермінантів 
їх побудови. Це питання безпосередньо впливає на розроблення тактичних операцій та їх 
реалізацію в практичній діяльності слідчих органів. Побудова системи типових тактичних 
операцій у теорії криміналістики має відбуватися відповідно до певного різновиду злочинів, 
етапу їх розслідування, слідчої ситуації, що склалася, і тих тактичних завдань, які з неї 
випливають. При цьому необхідно виходити з того, що кожний із зазначених чинників має свій 
ступінь впливу на процедуру побудови тактичних операцій. Так, безпосереднім чинником, який 
зумовлює характер і специфіку тактичної операції, є тактичне завдання, на вирішення якого 
спрямована ця операція, тоді як базовим, відправним чинником можна вважати вид злочину. 
Неоднозначність детермінації стимулює необхідність докладнішого розгляду кожного із цих 
чинників з огляду на специфіку їхнього впливу на побудову тактичної операції.
Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що нині відсутній системний підхід 
до формування тактичних операцій з урахуванням чинників-детермінантів, який передбачає 
необхідність урахування виду злочину, етапів розслідування, слідчої ситуації й тактичних 
завдань, що постають перед слідчим і потребують вирішення за допомогою комплексу слідчих 
дій, оперативно-розшукових, організаційних та інших заходів. Переважно це питання 
висвітлюється науковцями через перелік вузького кола тактичних операцій стосовно окремих 
злочинів без урахування зазначених обставин.
Помилковість підходів деяких науковців також полягає в тому, що за основу класифікації 
беруться не криміналістичні характеристики відповідних видів злочинів, а слідчі ситуації, тобто 
обстановка, загальна картина розслідування без урахування особливостей виду та категорії 
злочину. Така позиція, безперечно, має теоретико-прикладне значення, дозволяє визначити 
основні напрями розслідування злочинів. Однак, за нашим переконанням, слідча ситуація 
характеризується лише наявністю чи відсутністю доказів (визначає обсяг і зміст доказової 
інформації) та повного мірою не розкриває сутності криміналістично значущих ознак певного 
виду злочину. У криміналістичному плані специфіка та особливості ознак виду злочину 
впливають, перш за все, на формування тактичних операцій і визначають їх структурний склад. 
Особливість криміналістично значущих ознак певного виду злочину полягає також у 
специфічності їх пояснення, встановленні зв’язків між ними та, як наслідок, індивідуальності 
формування й реалізації тактичних операцій.
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Таким чином, на наш погляд, важливою умовою вдосконалення формування тактичних 
операцій є необхідність розроблення системи криміналістичних методик розслідування з 
урахуванням положень криміналістичної класифікації злочинів, із застосуванням кримінально- 
правових і криміналістичних підстав їх поділу. Крім того, нагальною є потреба проведення 
систематизації розроблених у науці тактичних операцій стосовно окремих видів злочинів 
виходячи із чинників, що зумовлюють їх функціонування. До того ж доцільно здійснити їх 
критичний аналіз, оскільки нерідко деякі науковці пропонують тактичні операції, які насправді 
не є такими. Запропонована систематизація таких операцій, на нашу думку, має здійснюватися 
за певними елементами: вид злочину, етап розслідування, слідча ситуація, тактичне завдання, 
найменування тактичної операції, зміст тактичної операції. Вказана інформація може стати 
основою змістовного наповнення модуля «Тактичні операції» в структурі АРМ слідчого. Щодо 
цього перспективним напрямом є застосування комп’ютерних технологій для оптимізації 
побудови й реалізації тактичних операцій, удосконалення криміналістичних методик 
розслідування [18, с. 229-232].
Тактичні операції формуються в межах певного виду злочину, а його особливості 
враховуються під час їх побудови та планування. Розглядувана детермінованість виявляється 
ще й у тому, що вид злочину: а) зумовлює потребу в побудові та застосуванні тактичної операції 
взагалі, виходячи зі специфіки предмета доказування, диспозиції статті Особливої частини 
Кримінального кодексу України, криміналістичної характеристики; б) визначає спрямованість 
тактичних операцій залежно від безпосереднього об’єкта злочинного посягання (злочини проти 
власності, життя та здоров’я особи та ін.) та умов учинення злочину (очевидні чи неочевидні); 
в) визначає структуру тактичної операції, тобто систему слідчих дій, оперативно-розшукових 
та інших заходів, які входять у тактичну операцію, їх варіантність, справляючи тим самим певний 
управлінський вплив на будь-яку тактичну операцію. У цьому сенсі врахування особливостей 
виду злочину, обставин, що підлягають з’ясуванню, елементів криміналістичної характеристики 
є важливою умовою прийняття науково обґрунтованих, оптимальних рішень тактичного та 
методичного характеру, зокрема й з провадження тактичних операцій.
На процес формування тактичних операцій окрім виду злочину впливає й етап його 
розслідування. Так, В. К. Гавло зазначає, що розроблення тактичних операцій є однією з 
властивостей, притаманних будь-якому етапу системи кримінального судочинства [6, с. 248].
Вивчаючи питання етапності розслідування злочинів з метою теоретичного розроблення і 
практичного застосування положень окремих криміналістичних методик, А. В. Шмонін слушно 
зазначає, що важливо: а) визначити межі кожного етапу технології розслідування, ґрунтуючись 
на положеннях кримінально-процесуального законодавства; б) розробляти в межах окремих 
криміналістичних методик конкретні типові тактичні комплекси (операції), які б відповідали 
кожному етапові розслідування [22, с. 109].
Отже, процес побудови та ефективність застосування тактичних операцій багато в чому 
залежать від того, до якого етапу розслідування вони розробляються і на якому етапі реалізу­
ються. Проте, як видається, поділ процесу розслідування на етапи не можна абсолютизувати й 
розглядати як непорушний закон. Крім того, не зовсім вдалим є твердження, що тактичні операції 
однаково характерні для всіх етапів розслідування. Вивчення й узагальнення спеціальної 
літератури, а також судово-слідчої практики свідчить про те, що тактичні операції здебільшого 
плануються й реалізовуються на початковому та наступному етапах розслідування. Це поясню­
ється тим, що тактичні завдання виникають головно саме на вказаних етапах розслідування і 
засобами їх вирішення є тактичні операції.
На нашу думку, побудова тактичних операцій має здійснюватися до початкового і наступного 
етапів розслідування. Саме до цих етапів у окремих криміналістичних методиках формуються 
типові тактичні операції, у яких віддзеркалюються найхарактерніші особливості певного етапу 
розслідування. При цьому розробники обов’язково мають ураховувати взаємозв’язок «вид 
злочину» - «етап розслідування» - «слідча ситуація» - «тактичне завдання» - «тактична 
операція».
Для формування теоретичної концепції тактичних операцій і втілення в практичній 
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діяльності її положень особливого значення набуває ситуаційний підхід [1; 2, с. 41-50; 3-5; 7; 
9; 11]. Дійсно, саме за рахунок визначення слідчих ситуацій, здійснення їх типізації, 
формулювання щодо них тактичних завдань і оптимальних засобів їх вирішення можливо істотно 
підняти рівень наукових розробок у теорії тактичних операцій. При цьому слідчі ситуації 
розглядаються як вирішальні детермінаційні чинники побудови тактичних операцій, які 
безпосередньо впливають на практику застосування цих організаційно-тактичних засобів.
Дослідження слідчої ситуації як визначального чинника - детермінанта тактичної операції 
має охоплювати, на нашу думку, такі аспекти: 1) визначення поняття слідчої ситуації; 
2) з’ясування складу компонентів слідчої ситуації та ролі кожного з них у процесі побудови 
тактичних операцій; 3) визначення можливостей типізації слідчих ситуацій до певних етапів 
розслідування з метою виокремлення тактичних завдань і засобів їх вирішення.
Аналіз літературних джерел і судово-слідчої практики дає підстави стверджувати, що слідча 
ситуація - це системне, досить складне, багатокомпонентне утворення, зміст якого становлять 
різні умови, обставини, чинники, що визначають обстановку (становище) процесу розслідування 
на певному його етапі та мають значення для обрання й реалізації оптимальних прийомів, методів 
і засобів, зокрема й тактичних операцій. На підтвердження висловленого свідчить той факт, що 
переважна більшість науковців, досліджуючи поняття тактичної операції, розглядають 
ситуаційну зумовленість як одну з важливих ознак цієї криміналістичної категорії (О. М. Асташ- 
кіна, В. П. Бахін, О. Я. Баєв, Л. Я. Драпкін, В. А. Журавель, С. Ф. Здоровко, В. О. Коновалова, 
В. О. Князев, М. О. Марочкін, В. Ю. Шепітько та ін.).
Зазначене ще раз підтверджує, що між слідчою ситуацією і тактичною операцією існує 
глибокий генетичний зв’язок, який полягає у тому, що тактична операція формується в конкретній 
слідчій ситуації, залежить від неї як добором засобів, так і їхнім змістом. Доводячи це положення, 
А. І. Святненко звертає увагу на те, що на початку розслідування перед слідчим постає не 
завдання, яке потребує вирішення, а ситуація з високим ступенем невизначеності. Це породжує 
необхідність впливати на ситуацію, управляти нею з метою одержання іншої ситуації з більшим 
ступенем визначеності. Вплив може бути спрямований на з’ясування якогось одного елемента 
злочину чи інформаційного компонента або відразу кількох ознак злочину, тобто мати характер 
тактичної операції [15, с. 17].
Досліджуючи специфіку системи «слідча ситуація - тактична операція», також необхідно 
виходити з того, що взаємозв’язок тактичної операції та слідчої ситуації є обопільним і має 
двосторонній, багаторівневий та динамічний характер. Зокрема, рішення про доцільність 
проведення тактичної операції приймається на підставі оцінки слідчої ситуації. Надалі структура 
і спрямованість тактичної операції визначаються характером слідчої ситуації, яка склалася на 
певному етапі розслідування. При цьому комплекс слідчих, оперативно-розшукових та інших 
дій (заходів), які визначають структуру тактичної операції, може видозмінюватися 
(доповнюватися) залежно від ситуації. Наприклад, якщо слідча ситуація, що склалася на момент 
розслідування, сприятлива, то ці обставини просто використовуються при застосуванні тактичної 
операції, а її сприятливі сторони враховуються під час планування і проведення такої тактичної 
операції. Якщо слідча ситуація несприятлива, то тактична операція покликана передусім змінити 
її в кращий бік, послабити її спрямованість, що протидіє розслідуванню, чи взагалі її усунути. 
Водночас несприятлива слідча ситуація може спонукати слідчого і до відмови від проведення 
тактичної операції у цей момент або взагалі. Якщо, приміром, непродумані дії слідчого 
насторожили підозрюваного, то операція із затримання його та спільників з речовим доказом 
може стати безрезультатною.
Отже, слідча ситуація постійно справляє певний управлінський вплив на будь-яку тактичну 
операцію. Пізнання та врахування цієї обставини дозволяє підвищити ефективність 
розроблюваних тактичних операцій. Тому в процедурі підготовки та прийняття рішення про 
проведення тактичної операції оцінка ситуації, що склалася, посідає одне із центральних місць. 
Недарма у криміналістичній літературі наголошено, що «правильне оцінювання слідчих ситуацій 
та обрання на цій основі тактики розслідування є важливими умовами цілеспрямованості 
слідства, прийняття науково обґрунтованих і оптимальних рішень тактичного, методичного та
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техніко-криміналістичного характеру» [13, с. 165]. Іншими словами, слідча ситуація зумовлює 
проведення тактичних операцій, які, своєю чергою, є засобом тактичного впливу на ситуацію з 
метою її зміни в кращий бік. Таким чином, тактична операція є специфічним тактичним засобом 
вирішення слідчої ситуації.
Слідча ситуація як складне багатоаспектне утворення охоплює не лише компоненти 
інформаційно-логічної, тактико-психологічної, управлінської, організаційно-технічної та 
матеріальної спрямованості, а й відбиває своєрідність зв’язків і відносин між ними. Комплексний 
аналіз цих зв’язків і відносин є важливим для правильного визначення характеру слідчої ситуації, 
точного вибору засобів і способів тактичного впливу на неї, але особливо він необхідний для 
встановлення невідомих слідству елементів у змісті конкретної ситуації. Керуючись даними 
про який-небудь один або групу компонентів ситуації в системі виявлення зв’язків і відносин 
між окремими її складовими, слідчий може прогнозувати (з різним ступенем імовірності) 
існування та зміст інших, дані про які поки що відсутні у матеріалах кримінальної справи [16. 
с. 179-183].
У зв’язку із цим доцільно розглянути, як ті чи інші компоненти слідчої ситуації знаходять 
свій вияв у процесі планування та проведення тактичних операцій, як вони впливають на 
структуру тактичної операції. У контексті висловленого О. А. Чебуренков слушно зазначає, що 
криміналістичні рекомендації щодо підготовки і проведення тактичних операцій як складного 
організаційного комплексу слідчих, оперативно-розшукових та інших заходів також слід 
розробляти з урахуванням матеріальних, технічних та організаційних чинників, які виявляються 
у конкретній ситуації [16, с. 185-187]. Зміст, масштаб, склад виконавців, тривалість, 
результативність операції можуть залежати, зокрема, від можливості об’єднання сил працівників 
різних правоохоронних органів, контрольних структур і спеціальних служб; залучення фахівців 
і допоміжного технічного персоналу; використання спеціальних технічних засобів 
(загальнокриміналістичного характеру чи некриміналістичного профілю); залучення до 
проведення операції постійно діючих слідчо-оперативних груп та ін. [14, с. 211-215].
Крім того, важливе значення для вдосконалення існуючих та розроблення нових тактичних 
операцій має врахування особливостей слідчої ситуації, зокрема таких її процесуально-тактичних 
компонентів, як можливість ізоляції один від одного осіб, які проходять у справі, можливість 
проведення конкретної слідчої дії або оперативно-розшукового заходу тощо. Слід також 
ураховувати компоненти слідчої ситуації матеріального та організаційно-технічного характеру, 
такі як наявність комунікацій між черговою частиною та слідчо-оперативною групою, наявність 
засобів передавання інформації, можливість мобільного маневрування наявними силами, 
засобами та ін. [17, с. 230].
Досліджуючи тактичні завдання та їх вплив на формування тактичних операцій, на наш 
погляд, важливо враховувати, що до ознак, які, з одного боку, зумовлюють визначення поняття 
і сутності тактичного завдання, а з іншого - виступають критеріями розмежування між 
завданнями загальними (головними, стратегічними) і тактичними, можна віднести такі: 
1) природа походження; 2) зміст; 3) обсяг вирішуваних питань; 4) засоби реалізації (вирішення). 
Беручи до уваги наведені ознаки, можна стверджувати, що тактичним завданням притаманні 
ситуаційна зумовленість, варіантність виникнення, вибірковість вирішення.
Таким чином, під тактичним завданням можна розуміти ситуаційно зумовлену, вибіркову, 
проміжну мету розслідування, досягнення якої пов’язане з розв’язанням виключно тактичними 
засобами відносно обмеженого кола питань.
Тактичні завдання, у розумінні більшості науковців, що займалися дослідженням цієї 
проблематики, є завданнями проміжними, тобто виникають між основними, доповнюють і 
уточнюють останні. Із цього приводу В. О. Коновалова слушно зауважує, що процес розсліду­
вання передбачає виокремлення як головних, загальних завдань розслідування, так і окремих, 
що мають на меті вирішення епізодичних завдань [12, с. 18]. Л. Я. Драпкін узагалі пише, що 
теоретичну основу тактичної операції становить ідея розчленування складного, багатокомпонент­
ного завдання на декілька локальних «підзавдань» з подальшою координацією [8, с. 32J.
Проміжний характер тактичних завдань зумовлює локальність вирішуваних питань. Йдеться
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про обмежений, усічений обсяг вирішуваних питань порівняно із головними (загальними) 
завданнями розслідування. Це природно, і в цьому виявляється співвідношення загального й 
окремого. Водночас самі тактичні завдання за обсягом вирішуваних питань і засобами їх 
вирішення можна розподілити на прості та складні (ускладнені). Перші виникають під час 
проведення окремих слідчих дій; для їхнього вирішення, зазвичай, досить застосування одного 
чи кількох тактичних прийомів у межах провадження однієї слідчої дії. Другі, ускладнені, 
виникають із завдань розслідування, зумовлені слідчою ситуацією, є результатом її оцінки і 
передбачають застосування комплексних засобів (тактичні комбінації чи операції).
Ось чому одним із засобів вирішення тактичних завдань є тактичні операції. Саме вони 
тісно пов’язані з тактичними завданнями, які, з одного боку, детермінуються слідчими ситуація­
ми, а з іншого - самі визначають перелік і послідовність слідчих дій, оперативно-розшукових 
та організаційних заходів, спрямованих на їх вирішення, що входять до змісту тактичної операції 
[10, с. 4]. При цьому взаємозв’язок тактичних завдань розслідування і тактичних операцій 
виявляється у такому: 1) тактична операція розробляється стосовно проміжного (тактичного) 
завдання розслідування; 2) тактична операція реалізується для вирішення проміжного завдання; 
3) тактична операція буде ефективною тільки за наявності інформаційних даних, у відповідній 
слідчій ситуації [19, с. 355-361; 20, с. 175-184; 21, с. 194-199].
Отже, віднесення того чи іншого завдання до розряду тактичного має відбуватися виважено, 
з урахуванням ознак, які притаманні цій категорії завдань і розкривають їх сутність, виходячи 
передусім з того, що тактичні завдання є проміжними, тобто виникають між основними і 
доповнюють, уточнюють останні. Дослідження взаємодії тактичних завдань і тактичних операцій 
дозволяє стверджувати, що за єдності, взаємозв’язку цих категорій керівну роль відіграють 
завдання, оскільки саме вони визначають характер засобів, які необхідно застосувати для 
успішного їх розв’язання. У зв’язку із цим чітке визначення змісту та сутності тактичного 
завдання, однозначне з’ясування його ознак і критеріїв розмежування із суміжними категоріями 
має важливе значення під час прийняття рішення та його виконання слідчим.
Таким чином, важливим напрямом дослідження такого феномену, як тактична операція, є 
врахування чинників-детермінантів, що зумовлюють формування й реалізацію зазначених 
тактичних засобів. При цьому побудова і проведення тактичних операцій визначаються не 
лише видом злочину, а й етапами його розслідування, слідчими ситуаціями, тактичними 
завданнями. Тому подальше наукове дослідження чинників-детермінантів, що зумовлюють 
побудову й застосування таких організаційно-тактичних засобів розслідування злочинів, надто 
в аспекті врахування положень нового Кримінально-процесуального кодексу України, їх впливу 
на формування тактичних операцій має не лише теоретичне, а й вагоме практичне значення. 
Чітке уявлення про чинники-детермінанти, що зумовлюють формування й реалізацію зазначених 
тактичних засобів, слугує подальшому розвиткові теорії криміналістики, вдосконаленню 
методичних рекомендацій щодо розслідування злочинів, реалізації тактичних операцій, 
спрямованих на оптимізацію й раціоналізацію досудового провадження.
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